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ОСВІТНЯ СИСТЕМА АЛЖИРУ 
Освітня система Алжиру схожа на французьку. 
Держава виділяє значні кошти на розвиток освіти. Але досі 
залишаються такі проблеми, як перенаселення та брак вчителів. 
Алжирська шкільна система складається з основної, загальної 
середньої і професійної середньої освіти. Приватні школи в Алжирі 
відсутні, є тільки державні. 
Початкова шкільна освіта в країні є обов'язковою і безкоштовною 
для дітей від 6 до 16 років. Навчання триває 9 років. Уроки ведуться 
арабською мовою. Також вивчаються французька та англійська мови. 
Окрім загальних предметів, в алжирських школах вивчається архітектура, 
основи сільського господарства та ісламу, педагогіка, інформатика та інші 
дисципліни. 
Після 9 класу кращі учні продовжують навчання в загальних або 
технічних ліцеях. У випускному класі вони складають іспити на отримання 
диплома бакалавра, за яким можна вступити до будь-якого вищого 
навчального закладу без додаткових конкурсних іспитів. 
У містах Алжир, Тлемсен і Константіна працюють середні духовні 
мусульманські школи – медресе. 
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Професійне навчання здійснюється в середніх професійно-технічних 
навчальних закладах та центрах професійної підготовки на підприємствах. 
По закінченні видається диплом, ступінь бакалавра з техніки.  
Найвідоміші університети Алжиру: 
 Алжирський університет;  
 Університет природничих наук і технології імені Xуарі 
Бумедьєна; 
 Оранський університет; 
 Константінський університет; 
 Аннабський університет; 
 Національна політехнічна школа в Алжирі. 
Міністерства освіти і підготовки керує школами, а Управління 
Міністерство вищої освіти і наукових досліджень – вищими навчальними 
закладами. 
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